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de que su mensaje nos hace abrigar una gran
esperanza en que la natural cohabitación, el
cotidiano ejercicio multicultural, la mutua
tolerancia, el respeto a la diversidad y la
aceptación del otro, derivarán a la postre,
tarde o temprano, en la identidad fluida que
la humanidad merece y a la cual, estoy segu-
ro, en el fondo aspira.
De analizar el texto y la puesta en escena de
Apaches, se ocupa el espléndido ensayo
incluido como prólogo de dicho texto, que
pone de manifiesto la capacidad académica
de Rocío Galicia para intentar dilucidar el
inveterado tema de la identidad.
Demiurgo de una teatralidad sin fronteras
contiene, además, la totalidad de los mensa-
jes que prominentes dramaturgos, cineastas,
actores y poetas de los cuatro puntos cardi-
nales del planeta, han pronunciado en el Día
Mundial del Teatro entre 1962 y 2006, año
en que dicho privilegio recayó en el ilustre
dramaturgo chihuahuense.
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Por su brillante trayectoria como drama-
turgo, su liderazgo social, su don de gentes,
su amenidad en múltiples temáticas, pero
sobre todo por su arraigo a Uruáchic, el
pequeño poblado en la serranía chihuahuen-
se que le vio nacer, y a la región norteña a la
que pertenece y a la cual exalta en la mayor
parte de su producción, Víctor Hugo Rascón
Banda es paradigma del teatro nacional, los
hacedores de teatro en México, quien más,
quien menos, hemos acusado su influencia y,
cada cual a nuestra manera, hemos seguido
el ejemplo revelador de sus pasos. Por ende,
no es cosa extraña, sino absolutamente natu-
ral y de reciprocidad, el cúmulo de reconoci-
mientos que la comunidad artística interna-
cional le ha brindado a manos llenas, inclui-
do, por supuesto, este libro-homenaje que
una vez más hay que agradecer a la incansa-
ble labor editorial de Mario Saavedra y al
Instituto Chihuahuense de Cultura.
Demiurgo de una teatralidad sin fronteras1
incluye en sus páginas la obra Apaches que,
me parece a mí, marca hasta el momento el
excélsior de la dramaturgia de Rascón Banda
y cuyo acierto magistral estriba en el hecho
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